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Аннотация 
В современной системе реабилитации инвалидов в структуре действующей биопсихосоциальной 
модели инвалидности основными направлениями достижения полноценной интеграции инвалидов 
в общество являются восстановление способностей в образовательной, трудовой и общественной 
деятельности на основе внедрения Международной классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья. В связи с этим в данной статье рассматриваются 
методические подходы использования доменов Международной классификации 
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья с необходимостью 
индивидуального кодирования этих доменов при описании физических, психологических, 
социальных, профессиональных показателей статуса инвалида. Подчеркивается роль влияния 
окружающей среды, а именно технических, социальных, политических, законодательных и 
административных характеристик, на процесс получения инвалидами образования. В работе 
отмечается, что состояние окружающей среды оказывает на инвалида в процессе получения 
профессионального образования либо положительное (облегчающее), либо отрицательное 
(препятствующее) воздействие. Раскрываются вопросы медико-социальной экспертизы и 
профессиональной реабилитации инвалидов, осваивающих программы профессионального 
образования. Приведены положения нормативного регулирования при экспертной оценке 
способности к обучению у инвалидов с разной степенью ограничения. Особое внимание отведено 
необходимости реабилитационного воздействия на личностные характеристики инвалида, 
связанные с его активностью и участием в образовательном процессе, и факторам окружающей 
среды. Подчеркивается важность выявление барьеров в окружающей среде и их устранение для 
повышения качества профессионального образования инвалидов. Барьеры окружающей среды 
могут возникать преимущественно на двух уровнях: микросреды – ближайшего окружения 
инвалида и макросреды – систем, установок, служб, административных норм, политики. 
Устранение выявленных барьеров и обеспечение инвалидам доступности образовательного 
процесса будут способствовать повышению эффективности освоения ими программ 
профессионального образования. 
 
Abstract 
In the modern system of rehabilitation of persons with disabilities in the structure of the existing 
biopsychosocial model of disability, the main directions for achieving the full integration of persons with 
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disabilities into society are the restoration of abilities in educational, labor and social activities based on the 
implementation of the International Classification of Functioning, Disability and Health. In this regard, this 
article discusses the methodological approaches to the use of domains of the International Classification of 
Functioning, Disability and Health, with the need for individual coding of these domains when describing 
physical, psychological, social, occupational, disability status indicators. The role of the influence of the 
environment, namely technical, social, political, legislative and administrative characteristics on the process of 
obtaining education by the disabled, is emphasized. The paper notes that the state of the environment has a 
positive (facilitating) or negative (interfering) effect on a disabled person in the process of receiving vocational 
education. Questions of medico-social expertise and vocational rehabilitation of disabled persons mastering 
vocational education programs are revealed. Provides regulatory provisions for expert evaluation of the ability 
to learn from people with disabilities with varying degrees of limitations. Special attention is paid to the need 
for rehabilitation impact on the personal characteristics of the disabled person, related to his activity and 
participation in the educational process and environmental factors. The importance of identifying 
environmental barriers and their elimination to improve the quality of vocational education of people with 
disabilities is emphasized. Environmental barriers can arise mainly at two levels: the microenvironment - the 
closest environment of the disabled person and the macroenvironment - systems, installations, services, 
administrative norms, policies. The elimination of the identified barriers and ensuring the accessibility of the 
educational process for people with disabilities will contribute to the effectiveness of their development of 
vocational education programs. 
 
Ключевые слова: инвалиды, профессиональное образование, МКФ, качество, окружающая среда, 
участие. 
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Введение 
В последние годы в Российской Федерации (РФ) в философско-мировоззренческом 
понимании сущности инвалидности наблюдается закономерная эволюция от медицинской 
/биологической/ модели к акцентированию социального аспекта, а в современных услови-
ях, после подписания и ратификации РФ «Конвенции ООН о правах инвалидов» [Конвен-
ция о правах инвалидов, 2012., Кулешов Е.В., 2012.] и формирования новой концепции 
инвалидности, принята новая, биопсихосоциальная модель инвалидности. Понятие «инва-
лиды» также эволюционирует: от терминов «инвалиды», «лица с ограничениями в здоро-
вье», «граждане с ограниченными возможностями» до термина «граждане с особыми по-
требностями». Однако, несмотря на разные формулировки понятийного аппарата, важным 
остается достижение результата в структуре биопсихосоциальной модели инвалидности – 
максимально возможного восстановления функций жизнедеятельности и эффективной со-
циальной интеграции инвалидов. В связи с этим в современной системе реабилитации ин-
валидов основными направлениями в достижении полноценной интеграции инвалидов в 
общество являются восстановление способностей в образовательной, трудовой и обще-
ственной деятельности на основе внедрения международной классификация функциони-
рования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) [Международная классифи-
кация функционирования, инвалидности и здоровья, 2001; Андреева, 2011; Карасаева с 
соавт., 2018; Шошмин, Бесстрашнова, 2015]. 
В методическом плане МКФ является инструментом объективной оценки не только 
физического и психологического статусов инвалида, но и оценки влияния окружающей 
среды на жизнедеятельность инвалида и эффективности результатов реабилитационного 
воздействия. В ст. 2 Федерального закона (ФЗ) «Об образовании в Российской Федера-
ции» образованию дана всеобъемлющая характеристика: «образование – единый целена-
правленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокуп-
ность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельно-
сти и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духов-
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но-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития челове-
ка, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [ФЗ-273 «Об образо-
вании в Российской Федерации», 2012; Воронин с соавт., 2018].  
Очевидна и понятна роль влияния окружающей среды на процесс получения инва-
лидами образования. Несомненно, технические, социальные, политические, администра-
тивные характеристики окружающей среды оказывают на инвалида в процессе получения 
им профессионального образования либо положительное (облегчающее), либо отрица-
тельное (препятствующее) воздействие. Барьеры окружающей среды могут возникать 
преимущественно на двух уровнях: микросреды – ближайшего окружения инвалида и 
макросреды – систем, установок, служб, административных норм, политики. 
Цель настоящей работы – определение личностных характеристик и факторов 
окружающей среды, влияющих на качество профессионального образования инвалидов, 
на основе использования МКФ. 
Материалы и методы. Материалами послужили положения краткой версии МКФ 
[Приказ Росстата России, 2017] и совокупность нормативных правовых, методических и 
инструктивных документов, регулирующих процесс получения инвалидами профессио-
нального образования. Использованы аналитический и экспертный методы.  
Результаты и их обсуждение 
В положениях ст. 19 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
[ФЗ-181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 1995] изложено, что 
«поддержка… профессионального образования и профессионального обучения инвалидов 
направлена на: <…> развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 
интеграцию в общество…». Важно, что профессиональное образование посредством ор-
ганизованного процесса профессионального обучения позволяет вести инвалидам профес-
сиональную деятельность в определенной социальной трудовой сфере и быть социально и 
экономически более независимыми. Условия организации обучения инвалидов должны 
быть созданы на основе индивидуальной программы реабилитации / абилитации инвалида 
[Приказ Минтруда России № 486н., 2017]. Согласно приказу Минтруда России № 1024н 
[Приказ Минтруда России № 1024н., 2015], при проведении медико-социальной эксперти-
зы (МСЭ) лицам, признанным инвалидами, должна определяться степень ограничения 
способности к обучению, то есть оцениваться способность инвалида к целенаправленной 
организации деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенция-
ми. При установлении в бюро МСЭ ограничения способности к обучению 1 и 2 степени 
инвалиды могут осваивать образовательные программы среднего и высшего профессио-
нального образования. Так, при 1 степени  они могут осваивать образовательные профес-
сиональные программы в рамках федеральных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) при условии создания специальных условий, в том числе с применением 
специальных технических средств обучения; при 2 степени они также могут осваивать об-
разовательные профессиональные программы в рамках ФГОС при условии создания спе-
циальных условий по адаптированным образовательным программам или обучаться на 
дому и/или с использованием дистанционных образовательных технологий с применени-
ем специальных технических средств обучения. При 3 степени ограничения способности к 
обучению возможно обучение только элементарным навыкам и умениям в связи с имею-
щимися значительно выраженными нарушениями функций организма.  
Методический аспект использования МКФ в системе профессионального образова-
ния инвалидов с целью повышения его качества основан на классификации и кодировании 
доменов: «активность и участие» и «факторы окружающей среды». Отрицательный или 
положительный параметр «активность» описывает уровень выполнения инвалидом дей-
ствий в процессе профессионального обучения, показывает его социальную активность. 
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Домен «участие» является индикатором степени вовлеченности студента-инвалида в осво-
ение образовательных услуг.  
Домен «факторы окружающей среды» описывает техническую административную 
и социальную обстановку, а также среду отношений и установок в учреждениях образова-
ния и за его пределами. Выявляя в окружающей среде барьеры, препятствующие получе-
нию качественного профессионального образования, можно целенаправленно их миними-
зировать. Причем, воздействие на барьеры окружающей среды можно осуществлять на 
уровне 1) близкого окружения инвалида: семьи, родственников, знакомых или на уровне 2) 
систем, установок, служб, административных норм, политики. Например, можно устра-
нять выявленные технические барьеры (квартира инвалида на верхнем этаже в доме без 
лифта или подъёмника) или барьеры отношений (действия администраторов, педагогов), в 
том числе барьеры, возникающие при организации специальных условий обучения. Спе-
циальные условия обучения включают в себя использование специальных образователь-
ных программ и методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических мате-
риалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), который оказывает обучаю-
щимся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и др. [Янчурина, 2013; Старобина, 2016; 
Малик, Чикунова, 2018]. В настоящее время в системе профессионального образования 
действуют «Требования» к организации образовательного процесса для обучения инвали-
дов [Письмо Минобрнауки России № 06-281, 2014]. На регионы возложены обязательства 
создания полной доступности условий образовательного процесса: бесплатное предостав-
ление специальных учебников и учебных пособий, услуг сурдопереводчиков и тифлосур-
допереводчиков, подготовки педагогических работников, владеющих специальными ме-
тодами обучения инвалидов. 
Степень нарушений параметров доменов МКФ выражается в 5-степенной градации 
с количественной оценкой, выраженной в процентах. Отсутствие нарушений выражается 
от 0 до 4 %; легкие нарушения (незначительные, слабые) –  от 5 до 24 %; умеренные 
нарушения (средние, значимые) – от 25 до 49 %; тяжелые нарушения (высокие, интенсив-
ные) –  от 50 до 95 %; абсолютные нарушения (полные) –  от 96 до 100 %. Для обозначе-
ния наличия облегчающих факторов при кодировке домена «факторы окружающей среды» 
должен применяться знак «+».  
Оценка степени ограничений в доменах «активность и участие» и «факторах окру-
жающей среды» в период обучения инвалида позволит целенаправленно воздействовать 
на реабилитационный потенциал студента-инвалида с целью повышения его персональ-
ной активности и максимально возможного участия в образовательном процессе. Для это-
го должны быть разработаны конкретные программные действия помощи на этапе реаби-
литационного сопровождения образовательного процесса.  
При оценке окружающей среды и выявлении барьеров также можно использовать 
ресурсы государственных, муниципальных, социально-реабилитационных служб по со-
провождению образовательного процесса, привлекать общественные или некоммерческие 
организации [Бочарников, 2013; Мясников, 2016]. Облегчающими факторами могут вы-
ступать а) организованная доступность инфраструктуры, транспорта, а также б) 
технические средства реабилитации (ТСР). В рамках организации доступности важна 
информационная доступность инвалидам, в том числе по порядку обеспечения ТСР. За-
конодательно существуют утвержденные три способа обеспечения инвалидов  ТСР:  
1) бесплатно за счет средств федерального бюджета;  
2) бесплатно за счет средств бюджета субъекта РФ;  
3) за счет собственных средств инвалида либо средств других лиц или организаций 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности. При этом обеспе-
чение инвалидов только ТСР без решения вопросов доступности не сможет решить про-
блемы в системе профессионального образования. Поэтому с целью повышения доступ-
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ности и качества профессионального образования инвалидов на федеральном уровне раз-
работаны портал информационной и методической поддержки инклюзивного высшего 
образования www.wil.ru и портал www.umcvpo.ru, обеспечивающий информационно-
технологическую поддержку студентов в форме дистанционного обучения [Егоров, 2014; 
Мюллер, 2018]. 
Заключение 
Таким образом, использование международной классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья с объективизацией параметров доменов «ак-
тивность и участие» и «факторы окружающей среды» с целью оценки профессионального 
обучения в динамике будет способствовать выявлению проблемных зон как индивидуаль-
ного, персонально характера, так и в окружении инвалида. В модели образовательного 
процесса с использованием международной классификация функционирования, ограниче-
ний жизнедеятельности и здоровья можно прицельно и полностью устранять конкретные 
проблемные зоны в ходе образовательного процесса, что, несомненно, будет способство-
вать повышению эффективности освоения инвалидами программ профессионального об-
разования. 
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